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では「学習意欲」, 「いらいら」, 「かぜをひきやすい」, 「疲れやすさ」で,中学,高
校生ではこれらの4項目に「胃の調子」 , 「腰・肩・その他の関節痛」が加わった.
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男子では「睡眠」, 「運動時の息切れ」, 「かぜをひきやすい」, 「腰・肩・その他
の関節痛」 , 「学習意欲」の項目に,女子では「運動時の息切れ」 , 「かぜをひきやす
い」 , 「腰・肩・その他の関節痛」の項目に有意な関係が得られた.























































「朝食の有無」との関係は,男子で「かぜをひきやすい」 , 「便通」, 「肩こり」以
外の項目に,女子で「肩こり」以外の項目に有意な関係が得られた.日常生活項目の中
で,この「朝食の有無」が,最も多くの自覚症状との関係を得たことは注目すべきこと
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